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乾燥原料 10.00 gとジルコニアボール 100 gをス
テンレススチール製のミルポット（80 cc）に充
填し，遊星ボールミル装置（FRITSCH，Premium 
line P-7）を用いて粉砕した。回転数は 900 rpm














下，Dry 回収と表記する）。2 つ目は，Dry 回収
した粉砕物 5.0 g を入れた遠沈管に蒸留水 40.0 
mL を添加して，これを 25°C に温調した恒温水
槽中で 1 時間放置し，その後 3500 rpm で 10 分
間遠心分離した後，上澄み液を取り出し沈殿物














































(b) Amorphous surface (c) Dissolution and disperse
Fig. 1 Schematic illustration of the effect of water addition after mechanical grinding. This figure is 
from Ref [1] with permission 
  
Table 1 Specific surface area of several carbonate particles 
 Specific surface area [m2/g] 
 CaCO3 SrCO3 MgCO3 
Grinding time [min] Dry Water Dry Water Dry Water 
0 0.6 0.5 5.4 5.0 1.0 1.0 
15 5.4 17.7 7.0 8.7 16.3 35.0 
30 5.2 15.9 7.8 11.0 17.0 34.6 
60 5.2 17.5 7.1 11.7 29.4 42.6 
120 5.7 16.8 7.1 12.6 29.4 55.3 
240 4.5 17.5 6.4 11.3 29.9 51.6 
 
Table 2 Specific surface area of several metal oxide particles 
 Specific surface area [m2/g] 
 Al2O3 SiO2 TiO2 
Grinding time [min] Dry Water Dry Water Dry Water 
0 0.7 0.7 0.8 0.5 10.2 10.3 
15 1.2 14.6 13.5 13.2 16.0 15.7 
30 1.1 28.7 18.2 18.3 16.6 17.9 
60 1.1 42.6 19.3 17.5 16.1 17.0 
120 1.0 59.0 17.7 19.4 15.6 16.4 
240 0.9 57.6 16.5 17.0 14.1 13.5 
 
Table 3 Increase rate of specific surface area 
 Increase rate [-] 
Grinding time [min] CaCO3 SrCO3 MgCO3 Al2O3 SiO2 TiO2 
0 0.9 0.9 1.0 1.1 0.7 1.0 
15 3.3 1.2 2.1 12.5 1.0 1.0 
30 3.1 1.4 2.0 26.9 1.0 1.1 
60 3.3 1.7 1.5 40.3 0.9 1.1 
120 2.9 1.8 1.9 57.8 1.1 1.1 
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